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Sí , s e ñ o r e s . Todo pasa en este mundo; pasaron 
las ú l t i m a s novilladas, bien que con sus escarceos 
correspondientes y sus numerosos heridos. 
P a s ó la verbena de los santos Juan y Pedro 
con sus caballitos de t u r r ó n , puestos á la venecia-
na y faroli l los de madera. 
P a s ó aquel Campos Palacios presidido por el 
s e ñ o r Ayuntamien to y concejales tenemos nuevos 
hoy. 
P a s ó la pr imavera y v e r a n e ó el vino; y el achi-
charrado nos solea con sus fuegos de rayo y los 
á rbo l e s de las hojas no mueven n i un viento , y 
los asfixiados caen medio pá ja ros . 
P a s ó la c o m p a ñ í a Duque en el teatro del Ca-
rreras, y obraron tantas pasas del cómico- l í r i co g é -
nero, que la incapaz es recordar de memoria. 
Todo mundo en el pasa. 
P a s ó la yo en que época de t en ía escribir ga-
nas y hoy para llenar dos disparates de cuarti l las, 
me apuro muy vis to . 
Cosa se rá o t ro m a ñ a n a que no hay a ñ o que 
dure cien males, n i pago que no se adeude. 
L e c t ó r e n m e mis dispenses, por equivocaciones 
pocas de estas, y si no se nadan de entera, no c u l -
pa yo pereza, sino esta maldita tengo que me hora 
á todas agobia. 
Semana viene la que hasta, á ver si la despeja-
da tengo m á s cabeza, y puedo formalidad con toda 
la caracteriza que me escribir. 
MISMO EL. 
# 1 AntOAiO ISMltM I * 
N a c i ó en Sevil la en el a ñ o 1869. 
Desde muy p e q u e ñ o s in t ió una decidida voca-
ción por el toreo, empezando su carrera con las pe-
nalidades y trabajos que se sufren, asistiendo á las 
capeas de los pueblos, demostrando desde el p r i n -
cipio excelentes dotes de banderillero y logrando 
sobresalir entre sus c o n t e m p o r á n e o s . 
E l a ñ o 87 se t r a s l a d ó á la Habana, en cuya 
plaza a l canzó ruidosas ovaciones. De regreso á la 
p e n í n s u l a , e n t r ó á formar parte en las cuadrillas de 
L i t r i y m á s tarde en la de C u r r i t o y Cara-ancha, 
estoqueando algunas reses que le cedieron dichos 
espadas para que el joven diestro pudiera probar 
sus facultades como matador. 
T o d a v í a recuerdo de una corrida celebrada en 
Ciudad-Real con Cara-ancha en el a ñ o 98, y de la 
que dec ía el pe r iód ico L a T r i b u n a : « A q u í viene el 
a c a b ó s e de las corridas de toros, de los pelotaris, 
de Gamazo, de C á n o v a s del Cast i l lo, de Ruiz Z o -
r r i l l a y hasta del mismo D . E m i l i o , porque salieron 
á parear Fuentes y Moyano, los Napoleones p r i -
meros de la tauromaquia c i v i l y hasta de los suce-
sores de Co lón , de Cleveland y del m i s m í s i m o 
Carnet, que a r r e g l á n d o s e el toro ellos mismos, s in 
necesidad de nadie, le colgaron tres pares que no 
los pinta F e r r á n ni Pradi l la ; luego el p ú b l i c o entu-
siasmado pide que Fuentes coja los trastos de ma-
tar á lo que accede el m i s m í s i m o Presidente para 
dar al auditorio la sa t i s facc ión m á s grande que han 
vis to los presentes, pasados y futuros siglos. 
» A n t o n i o despliega la muleta en la misma cara 
de F i n i t o (toro), y d e s p u é s de dos naturales, dos 
cambiados y uno obligado de pecho, que desenca-
d e n ó hasta la tempestad que se ce rn í a en el h o r i -
zonte, lo c u a d r ó , d á n d o l e una soberbia estocada 
hasta los gavilanes que hizo rodar al toro sin ne-
cesidad de punt i l la . Del i ran te ovac ión y la oreja 
del co lmena reño .» 
E l 17 de Septiembre del mismo 93 t o m ó la a l -
ternat iva en M a d r i d de mano de Fernando G ó m e z 
el Gal l i to , con toros de D . J o s é Clemente. L l a m á -
base el pr imero que m a t ó Corredor, de pelo sa lp i -
cado, botas negras y bien puesto, al que le hizo nna 
elegante y bonita faena de muleta, compuesta de 
16 pases superiores de todas clases y un gran v o -
lap ié saliendo enganchado por la manga. 
Para terminar estos apuntes, haremos constar 
que Fuentes derrocha finura, elegancia arte y va -
len t í a en cuantas suertes ejecuta, por lo que arran-
ca con just ic ia los aplausos de los verdaderos afi-
cionados. 
ANTONIO DE ANTA. 
( 2 _ 
TORERIA 
— ¿ V i s t e s trabajar al Chico9. 
V a á ser un gran mataor; 
ya le v e r á s esta tarde 
acercarse á los b u r ó s , 
y torear de muleta, 
y rematar un farol . 
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y poner un par de palos 
que p u é ver el mesmo sol, 
y arrancarse con coraje 
clavar el estoque tó, 
y liarse á puntapieses 
6 á sopapos, que es mejor 
con toros como castillos, 
que ayer los he visto yo, 
y son bravos y es tán gordos 
y samenester valor, 
para ponerse delante, 
siquiera á una vara ú dos. 
Pero, calla, son las cinco, 
ya el presidente a s o m ó ; 
las cuadrillas, sale el toro 
mucha vista y a t enc ión . 
¿ V e s que quite? ¿ves que larga? 
¿Cua 'ndo el Guerra as í las dió? 
¿ V e s que par? Si lo hace todo. 
¡L legó la hora, santo Dios! 
¿ N o ves q u é pase de pecho? 
Repara esos otros dos, 
y dime si hay en el mundo 
otro que lo haga mejor. 
Y a c u a d r ó el bicho: repara 
¡ Q u é estocada, santo Dios! 
¿ P o r q u é pitan esos brutos? 
Costra, ya no hay afición. 
Costra que es inteligente 
y que el monó logo oyó 
del part idario del Chico 
con santa res ignac ión , 
pues ni el par de banderillasr 
n i la larga, ni el farol 
val ieron una col i l la , 
y la estocada sal ió 
por debajo del brazuelo 
y todo fué un lío atroz, 
se l imi tó á responder 
con la sal que Dios le d ió : 
— N o e s t á mal, pero el domingo 
pasado estuvo mejor. 
— ¡ C o s t r a , pero si el domingo 
el Chico no to reó! 
— ¡Asaü ra , ya lo sé! 
Pus por eso me gus tó ! 
K . Ch . T . 
fn farmnmn 
9 
S E V I L L A 
L A CORRIDA DE A Y E R . 
Decididamente el arte se pierde, se extingue. 
L a afición decrece, muere. 
L a novil lada de ayer, con no ser de las peores, 
fué una buena prueba de lo que dejo dicho. 
Aunque en las suertes de varas y banderillas 
no hubo nada bueno, ni el ganado fué bravo, cosas 
ambas que ocurren en algunas corridas formales, 
los matadores despacharon pronto sus toros, y die-
ron magníf icas estocadas, á pesar de lo cual el pú-
blico sal ió de la plaza abur r ido l ángu ido , y como 
diciendo, en tono t r i s tón : 
—¡¡¡ í)e los toros!!! 
y es que no hubo en la de ayer ni hay en las nov i -
lladas actuales una figura que entusiasme y haga 
que el púb l i co en masa se ponga de pié para p ro-
r r u m p i r en olés y aplausos. 
Pasaron aquellas novilladas de los Mar ine ros 
y L a v i s , de los Punterets y Fabr i los , de los M a -
zzantinis y Esparteros (Q. S. G . G.), de los Rever-
tes y Bombi tas . 
H o y quedan novil leros adocenados, más ó me-
nos Carri l los, y cito á és te , porque resulta á la- ca-
beza de los que la empresa nos presenta. 
Pero todo lo dicho se aparta del géne ro revis-
tero; y una revista de la novi l lada de ayer es l o 
que d e b í a hacer en estos renglones, y no la hagor 
porque la corrida no lo merece. 
D a r é , pues, un extracto de la misma, en la s i -
guiente forma: 
Los toros, desiguales; unos tardos, otros de 
poco empuje y voluntad y otros mansos. 
Fueron fogueados el tercero y sexto. 
Carr i l lo , muy regular con el capote, intel igente 
con la muleta, especialmente en su segundo, al 
que hizo bajar la cabeza con una faenado maestro. 
D e s p a c h ó á sus dos toros de dos estocadas supe-
r ior . 
Padil la , algo movido con la muleta, e n t r ó á ma-
tar con fe; d e s p a c h ó á su pr imero de una ca ída y 
á su segundo de una monumental, saliendo arrol la-
do, y d e s p u é s de pinchar una vez. 
L a ú l t i m a estocada, repi to que fué de las d i -
bujadas. 
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E l diestro rec ib ió un golpe, y pa só á la enfer-
mer ía , saliendo á poco otra vez al ruedo. 
A Manuel D o m í n g u e z le tocaron los dos bue-
yes que fueron fogueados, y no pudo hacer p r i -
mores. 
Sin embargo, t r aba jó bien con la muleta, sobre 
todo en su segundo, al que supo sujetar. 
E n t r ó á matar casi siempre bien, pero estuvo 
poco afortunado hir iendo. 
E l ú l t imo toro h i r ió al diestro en el brazo de-
recho. 
E l bicho fué muerto por Car r i l lo . 
Resumen: Nada malo, más que los toros, pero 
nada que llegara á entusiasmar. 
Decididamente el arte se pierde y la afición 
muere. 
ESE. 
MADRID.—23 de Junio. 
Se t e r m i n ó l a primera temporada con la d é c i -
ma de abono, en la que las reses p r o c e d í a n de la 
vacada de Veragua y los actuarios eran Mazzan-
t i n i , L a g a i i l j i l l o y B o n a r i l l o . 
Los seis toros ven í an bien trajeados, es decir 
finos de pelo, hermosos de l áminas y sin e x t r a l í -
m i t a c i ó n de cuernas. 
Voluntariosos todos hasta la cuarta vara, aplo-
m á n d o s e en palos y tendenciosos á la hora fatal 
pero siempre noblotes. 
E n resumen, que los del Duque muy bonitos 
y.. . nada m á s . 
37 varas por 19 caidas y 10 defunciones es el 
resumen del tercio pr imero. 
Maguel , T o m á s y Galea con los palitroques, 
estos mismos con el aditamento de Juan, A n t o l í n . 
y Geromo en brega, y Pepe el Largo con el Chato 
en varas fueron los que ú n i c a m e n t e se dis t inguie-
ron en el d e s e m p e ñ o de su cometido. 
I X L u i s Mazzant ini : breve y muy aceptable fué 
su faena con el primero para entrar muy bien al 
vo lap ié sobre tablas y dejar una estocada hasta los 
gavilanes un poquito contraria, d e s p u é s descabe-
lló á pulso y n i que decir tiene que esta faena Le 
va l ió una ovac ión tan grande como merecida. 
E n el quinto que buscaba la defensa me g u s t ó 
m á s con el trapo que entrando á matar; aquella 
faena fué de inteligente, l i b r á n d o s e de las coladas. 
Una estocada atravesada, una coi ta en su sit io 
y un descabello fué su faena con el acero. 
A l ú l t i m o c lavó un buen par de palos, de f ren-
te y en quites como siempre. 
D . An ton io Moreno L a g a r t í j i l l o : muy desgra-
ciada ha sido esta tarde para él; con deseos se le 
v ió llegar tanto al primero suyo como al quinto 
para torearlo de muleta, pero tanto en el uno co-
mo en el otro se le fué la mano y l a rgó dos sopa-
pos bajos, peor el pr imero. 
T u v o el desquite en el par que puso al sexto, 
que fué de los buenos al cuarteo y parando mucho. 
D. Francisco Bonal B o n a r i l l o : al tercero le t o -
mó de capa y é n d o s e el Veragua, luego le recogió 
de nuevo d á n d o l e cinco v e r ó n i c a s , dos navarras y 
un farol muy paraditos todos estos lances. 
A la muerte l legó el toro muy aplomado y Pa-
co e m p l e ó una buena faena con el trapo rojo des-
p a c h á n d o l o de una buena estocada. 
E n el que ce r ró plaza estuvo pesado, por d e -
más , hiriendo, por no consentir á la hora de meter 
el brazo. 
L a faena cons i s t ió en un pinchazo cogiendo 
hueso, una estocada atravesada, nuevo pinchazo^ 
otro más desde largo, otro y media estocada en 
buen si t io . 
E n este toro c a m b i ó un buen par de palos. 
DALPILA. 
BARCELONA 
E l d ía 23 del corriente se ce l eb ró en esta ca-
pi ta l una gran corrida de ocho toros, pertenecien-
tes á la g a n a d e r í a de D . Anastasio M a r t í n , que 
fueron estoqueados por el Gallo, Fab r i l o , Q u i n i t o 
y Bombi t a . 
Los toros primero, tercero y quinto cumplieron 
en todos los tercios, el cuarto fué justamente f o -
gueado por su mansedumbre, los cuatro restantes, 
fueron menos que medianos. 
E l Gallo pasó de muleta á su primero con ar-
te y elegancia; lo m a n d ó al desolladero, de una 
estocada perpendicular y otra media buena, desca-
be l lándolo al tercer intento. A l segundo (quinto de 
la tarde) lo d e s p a c h ó de dos medias estocadas 3T 
un descabello al pr imer intento, m u l e t e ó con des-
confianza y c u a r t e ó mucho al herir. En banderi l las, 
regular: en el cambio de rodillas, como siempre, 
bien; bregando, apá t i co ; en la d i r ecc ión , i n ú t i l . 
Fab r i l o estuvo en el primero que le correspon-
dió , muy mediano, en su segundo, val iente . A l po-
ner banderillas, e m p e z ó con floreos y desplantes 
estilo Guerr i ta ; el Gallo que t en ía cheseos de t e r -
minar pronto, al hacer aqué l una salida en falso 
entra és te y coloca un par. F a b r i l o se incomoda y 
arroja los palos al suelo. (Rumores de desagrado 
contra Fernando y palmas á Fabr i lo ) . 
Qn in i to estuvo valiente y con fortuna al he-
r i r . E n la brega reservado y bien en banderillas. 
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Bombi t a hecho un valiente y con deseos de 
agradar. E l ú l t imo toro, que fué el peor de todos 
los lidiados estuvo excesivamente valiente; fué co-
gido y volteado, resultando, a d e m á s de la rotura 
de la ta leguil la , con un puntazo en la parte supe-
r ior del muslo derecho de poca cons ide r ac ión . O y ó 
una ovac ión por su v a l e n t í a . E n banderillas cum-
pl ió . Bregando superior, pues l levó el peso de la 
corrida. 
De los picadores Soria, C i g a r r ó n y Lagar. 
En banderillas, Cayetanito, Ostioncito y M u -
r i d l a . 
Bregando, Saler i L a p í n y Cayetanito. 
L a entrada, apesar de los precios tan módicos 
puede decirse que fué escasa, sobre todo en el sol. 
L a Presidencia chanelando. 
J. MOLINA PALACIOS. 
MURCIA—23 de Junio 
Vamos de mal en peor. 
L a empresa, no cansada de darnos malas co r r i -
•das, ha tenido á bien de largarnos otra sublime 
bueyada. E l primero, d e s p u é s de ser fogueado, fué 
encerrado por sus malas condiciones para la l id ia . 
E l segundo era de la misma raza, de los peores. E l 
tercero no tan malo pero malo. E l cuarto algo p é -
simo, y pare de contar en cues t ión de alabanza del 
ganado porque no hab í a más . 
Los espadas haciendo algo más de lo que las 
condiciones del ganado r e q u e r í a n . 
Bregando el espada Alvarado y Bon i fá . 
E n banderillas estos dos. Romero y P e p i ñ e . 
De los picadores Dientes. 
L a presidencia, h a c i é n d o s e cargo de todo. 
L a entrada regular. 
MANGUES. 
Y vamos á otra cosa. 
L e ha salido al pe r iód ico E l Enano , un co-
rresponsal en ésta , que se firma D . Cautela, que 
por cierto contrasta bien poco con su firma la for -
ma que tiene de escribir las revistas, pues hace 
las cosas con cautela, no cabe duda que le salen 
bien, y al s eño r de I ) . Cautela, le sucede todo lo 
contrario, y lo m á s censurable del caso, es que lo 
hace á conciencia; pues nos consta, que es un i n -
teligente en toros y por tanto un buen revistero, 
digno de la r edacc ión de que forma parte, esto es 
si lo hiciera con m á s imparcial idad cuando trabajan 
en esta ciertos determinados diestros en un ión de 
sus toreros predilectos. 
M e mot iva decir esto, la revista que és te 
D . Cautela publica en E l Enano de M a d r i d , co-
rrespondiente al d ía 1G del actual, de la corr ida 
verificada en esta plaza el d ía del Corpus y en la 
que trabajaron los s impá t i cos novilleros Gavi ra y 
Maera, y los dos muy queridos de este públ ico y 
donde cuentan con generales s i m p a t í a s ; por cierto 
que al decir verdad (que es lo que al ocuparme de 
dicha revista me propongo), los dos quedaron muy 
bien, salvo en un toro cada uno, que por sus malas 
condiciones, estuvieron desgraciados, si bien el 
Gavi ra hizo quites de m á s lucimiento y d ió a lgu-
nos pases de m á s m é r i i o que su c o m p a ñ e r o Maera, 
pero no obstante, compartieron las muchas palmas 
que con justicia les hac ía el numeroso púb l i co 
que as i s t ió á la corrida, como premio al trabajo 
que ejecutaron. T a m b i é n hubo algunos pitos para 
los dos en los toros mencionados, aunque me atre-
vo á decir que los que és to hicieron fueron en su 
mayor í a chiquil los y a lgún ignoiante; pues si bien, 
como ya indico quedaron en esos toros mal, esta-
ba compensado por las pé s imas condiciones do los 
bichos y por el trabajo que antes hab í an ejecutado. 
Pues bien, al revistar esta corrida D . Cautela, 
e s t a r í a mal humorado, viniendo á ser blanco de 
sus iras el joven Maera, haciendo constar en la 
misma, que todo cuanto és te diestro hizo fué malo 
y por tanto que no oyó nada m á s que serenata de 
pitos durante toda la corrida, de lo cual protestan 
la m a y o r í a del públ ico de Murcia , y ha dado mo t ivo , 
para que mi querido amigo D . Manuel G a r c í a 
Ordax (Maoliyo) publique en el pe r iód ico de esta 
ciudad L a Tarde, un bien escrito a r t í cu lo , reba-
tiendo todo lo dicho con referencia á esta corrida 
por JJ. (kiutela, con cuyo a r t í cu lo es tán confor-
mes la m a y o r í a de los aficionados de a q u í , que 
habiendo sabido que el corresponsal de E l Enano , 
D . Cautela, hab ía hecho un escrito en el cual han 
firmado algunos revisteros murcianos, haciendo 
constar que cuanto el dec ía cu su revista es verdad, 
siendo todo lo contrario lo que dec ía M a o l i l l o en 
su a r t í cu lo , no tienen inconveniente algunos de 
ellos en nombre de otros muchos, en estampar sus 
auierizadas firmas junto á la mía, como lo hacen en 
son de protesta por lo dicho por D . Cautela en la 
mencionada revista, y como a p r o b a c i ó n de lo ma-
nifestado por el Sr. G a r c í a en su indicado a r t í cu lo . 
H a de saber V . Sr. Director, que ninguna de 
las revistas en ésta publicadas de la corrida del 
Corpus, firmadas por los mismos seño re s que firman 
el escrito de D . Cautela, coinciden con la de este 
señor , por cuanto mientras aquellos dicen que es-
tuvo bien y e s c u c h ó palmas, és te asegura que es-
tuvo mal y oyó pitos. 
Mucho paño hay donde cortar, pero para no 
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serle m á s molesto voy á terminar haciendo cons_ 
tar, que no admito d i sens ión ninguna respecto 
á lo dicho y por tanto, que d a r é la callada por la 
respuesta si alguien pretendiera rebatirme lo ex-
puesto, pues como mi objeto no ha sido otro que 
el de manifestar lo ingra to é injusto que Z). Caute-
l a ha estado en esta ocas ión con uno de los dies-
tros mtís queridos de nuestro públ ico y creo á con-
ciencia haberlo manifestodo, me re t i ro por entre 
barreras, hasta que caiga en la misma falta. 
ANTONIO PÉREZ. — G. DÍAZ .—M. CASTELIA 
— JOAQUÍN AEQÜEZ. — JOSÉ M.* GAEVEZ. — 
JOAQUÍN SÁNCHEZ—JOSÉ M.a SÁNCHEZ. 
Murcia, 29 de Junio 
E l suceso del d ía ha sido la corrida de esta 
tarde. 
L i d i á b a n s e seis toros de Salamanca, por M a n " 
c heguito y Maera, que tienen aqu í d iv id ida la afi-
c i ó n . 
Gran entrada. 
L o s espadas, bregando y matando estuvieron 
regulares hasta el quinto toro, pero constantemen-
te entre pitos de los contrarios y palmas de los 
amigos. 
H u b o varios incidentes. 
E l final ha sido desastroso. 
E l cuarto sa l tó al cal le jón cogiendo ú un es-
pectador, d á n d o l e una cornada en el muslo. 
E n el sexto, el banderillero M a d r o ñ a l c o m e n z ó 
á apalear á Boni fa con las banderillas, por supo-
ner que le h a b í a quitado el turno. 
M a d r o ñ a l fué conducido á la Cá rce l . 
Maera, en el sexto, hizo una faena desdicha-
d í s i m a . Las protestas del púb l i co le pusieron exci-
t a d í s i m o . 
Pasados los minutos reglamentarios, se d ió 
orden para que se lo l levaran al corral . E l toro 
estaba en el cal lejón. 
Maera, desde el estribo, lo acr ib i l ló con innu-
merables pinchazos. 
Durante gran rato el e scánda lo fué indescrip-
t ib l e . 
Maera fué llevado á la Cá rce l , dejando el toro 
v i v o . 
Las broncas parciales entre los espectadores 
fueron entonces muchas, siendo detenidos algunos 
demasiado entusiastas. 
MORÓN.—24 de Junio. 
L a corrida de novil los l idiada en esta plaza el 
d ía de San Juan puede calificarse como buena; el 
ganado de P e ñ a l v e r fué bueno excepto el segundo 
que era un marrajo. 
E l Bo t i ca r io estuvo desacertado toda la tarde; 
m a t ó á su toro, d e s p u é s de infinidad de pases de 
todas clases, de un pinchazo y varios intentos d é 
descabello. 
Este diestro debe guiarse por el r e f r án de: 
«zapa t e ro á tu z a p a t o » , ó lo que sea igual: « B o t i -
cario á t u b o t i c a » . 
Montes, que era el segundo espada, p a s ó á su 
toro bien y con arte, r e m a t á n d o l o de media supe-
r ior que no neces i tó n i punt i l la . (Ovac ión ) . 
Guerrero hizo la misma faena que su anterior 
c o m p a ñ e r o y lo r e m a t ó de dos pinchazos y media 
superior de la que d o b l ó el toro. (Muchas palmas). 
E l rejoneador Vega re joneó dos toros bastante 
bien, escuchando muchas palmas; fué derribado en 
el ú l t i m o rejón. 
Las d e m á s gentes cumplieron, sobresaliendo el 
Sa le r i del V i s o . 
L a entrada un lleno n u m e r o s í s i m o . 
EL CORRESPONSAL. 
BURG0S. -29 de Junio 
E l ganado de Aleas, l idiado esta tarde, cum-
pl ió , sobresaliendo el quinto toro. 
Guerr i ta , en su primero y segundo pasó des-
confiado, pinchado varias veces y resultando la fae-
na pesada. A su tercero le pa só con todas las reglas 
del arte, l a r g á n d o l e una buena estocada. 
Reverte, en su pr imero, d e s p u é s de varios pa-
ses de todas clases, a t i zó una soberbia estocada, 
que hizo rodar al toro. Por atracarse demasiado 
fué enganchado por la cintura y volteado, sin con-
consecuencias, afortunadamente. 
E n su segundo estuvo desconfiado, t i r á n d o s e 
de largo por tres veces. Y en su ú l t i m o se confió 
mucho, estuvo siempre á la cabeza de la res, pero 
las malas condiciones de és ta i m p i d i é r o n l e lucirse 
con el estoque. 
L a d i recc ión de plaza, mala. Los de á caballo, 
medianos. Los banderilleros, igual . 
L a corrida d u r ó tres horas. L a presidencia, 
acertada. L a entrada, un lleno. 
E l tercer toro d e s m o n t ó con ta l empuje al p i -
cador Parrao, que r e s u l t ó és te con un^ fuerte con-
moción cerebral. 
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E l d ía 6 de Ju l io se d a r á en la plaza de toros 
-de C ó r d o b a una corrida, organizada por la Socie-
dad dfi la Cruz roja, de cuatro novillos-toros que 
s e r á n estoqueados por los aventajados diestros Ra-
fael M a r t í n e z Cerra j i l la y el M a l a g u e ñ o . 
* 
• * . 
E l diestro Cerra j i l la tiene ajustada las corridas 
siguientes: 
E n Valencia el 8 de Ju l io , en Jerez el 14 con 
el Jerexano y en Sevil la otra sin fecha. 
Los toros de Carrero lidiados el d ía 26 del pa-
sado en la plaza de L e ó n fueron malos, mataron 
liasta tres caballos. Pepete y Reverte estuvieron 
mny trabajadores toda la tarde. 
* * 
L a primera de las corridas anunciadas en Ja-
ca, para la i naugu rac ión de la plaza de toros, se ve-
rificó el 25 con asistencia de numeroso p ú b l i c o , 
franceses en gran parte. 
E l primero de los Zalduendos regular solamen-
te llegando descompuesto á la muerte; el segundo 
fué un gran toro y el tercero otro p á j a r o como el 
pr imero . 
Mataron tres jacos. 
B e r n a l i l l o c u m p l i ó bien escuchando palmas y 
tina ovac ión en un quite del pr imer toro en que 
c o l e ó con oportunidad. 
Las fiestas a n i m a d í s i m a s . 
V i l l i t a q u e d ó bien en la segunda novil lada ce-
lebrada en Tolosa el 24. 
E n la segunda novil lada de las celebradas en 
Saint-Servet (Francia) e s t o q u e ó tres toros y s imu-
ló en otros tres, el diestro a r a g o n é s R a m ó n L a -
borda Chato en sus t i tuc ión de Be rna l i l l o que tuvo 
que salir para Jaca, quedando en la brega y muer-
te bien. 
Tanto Be rna l i l l o como el Chato y cuadri l la 
fueron espulsados del ter r i tor io f rancés siendo 
a c o m p a ñ a d o s á la frontera por un delegado, que 
de jó la filiación de los toreros hecha con objeto de 
prohibir les la entrada en la r e p ú b l i c a 
E l púb l i co f i a n c é s se impone á las autoridades 
y pide los toros de muerte en todas las corridas. 
L a novil lada sin picadores que se ce l eb ró en 
Zaragoza el domingo 23 fué mala. 
Oruga y Moren i to malos hasta el colmo. 
E l ganado bueyancones sin voluntad, corage, 
ni nada, ni aún t ipo . 
Berna l i l lo , el novil lero a r a g o n é s que t o r e ó el 
domingo y lunes en Saint-Servet (Francia) escu-
chó muchas palmas estoqueando tres toros y s imu-
lando en otros. 
E l públ ico q u e d ó complac id í s imo de la corr ida. 
Las novilladas verificadas en Tolosa el 23 y 
24 con mot ivo de las fiestas resultaron aceptables. 
V i l l i t a , que toreaba por primera vez d e s p u é s 
del percance de la mano, a g r a d ó toreando y ma-
tando. 
T E L E G R A M A S 
Segovia 29. 
Toros regulares; L a g a r t i j i l l o y L i t r i b ien .— 
PEPE. 
Bermeo 29. 
Toros de Carreros buenos; caballos, 8; B o n a -
r i l l o estuvo superior toreando, gran entusiasmo en 
el público.—CURRO. 
Bermeo 30. 
Toros de Carreros buenos; caballos, 8; B o n a -
r i l l o superior; hubo gran mot ín por tocar el presi-
dente á fuego y el púb l i co querer m á s caballos.— 
CURRO. 
• — 
M á l a g a 30. 
Toros de Concha y Sierra buenos; caballos 12; 
Jerexano y Cerraji l las superior; banderil learon el 
quinto superiormente.—CORRESPONSAL. 
Salamanca 29. 
Valles buenos; caballos 6; Parrao, en el p r i -
mero, una superior; en el segundo, una contraria; 
en el cuarto, otra contraria y un descabello; ban-
der i l l eó cuarto; superior toreando. Granes Tercero 
y Claro Tercero, cuatro rejones; d e s p a c h ó estocada 
caídas.—ETÜDIANTE. 
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MATADORES DE TOROS 
Rafael Gaetra (Guerr i ta) .—A su nombre en Cór-
doba. 
Fraticifeco Bonal [Bonari l lo) .—D. Rodolfo Mar t in , 
Vic tor ia 7, Madr id . 
Amonio Arana {Jarana).—D. J o s é Silva y Gó-
mez, Clavellina 16, Sevilla. 
Francisco González (Faico). — Manuel González, 
V i d r i o 12, Sevilla. 
MATADORES DE NOVILLOS 
Antonio Dios (Conejito) — D . Adolfo González 
Rodrigo, Bolsa 9, 2.u, Madrid. — En Córdoba, á su 
nombre, Plazuela Moreno 2. 
Alejandro AlvaraJo.—A su nombre, Alfarer ía 72, 
Sevdla. 
Juan Ripol l Orozco.—D. Emil io Mazzariego, Bar-
co 5. Sevilla. 
Francisco Carri l lo. — D. R a m ó n Temprana, San 
Esteban 25, Sevilla. 
Rafael Arana (Jarana chico).—-D. J o s é Silva y 
Gómez, Clavellina 15. Sevilla. 
Francisco Soriano (Maera).—D. Francisco Mata, 
San Eloy 5, Sevilla. 
J o a q u í n Valiente Plata. — A su nombre, Pedro 
Miguel 3, Sevilla. 
Rafael Mar t ínez (Cerrajilla).—D. Manuel M a r t í -
nez, Guindo 5, Córdoba . 
Fé l ix Velasco .—Á su nombre, Albuera 2, Sevilla. 
J o s é Garc ía ( E l AJgabeñü).—k D. Francisco Ma-
ta, San Eloy 5, Sevilla. 
Los diestros ó representantes que deseen figurar en 
esta sección, «ati.-farán diez pesetas, por el anuncio y 
suscripción de la, temporada á e.ste periódico, enten-
diéndose que el pago ha de hacerse por adelantado. 
Savilla. - Imp. de F . de P 1 íaz, Gavidia 0 
óc Espewm 
P R E C I O S 
Número suelto 0,15 Ptas. 
Id. atrasado 0,25 » 
Trimestre 2 » 
- PAGO ANTICIPADO — 
A los corresponsales de venta, 2 pesetas 50 c é n t i -
mos la mano de 25 ejemplares. 
N o se s e r v i r á n i n g ú n pedido sin tener satisfecho el 
an te r ior . 
Reiacc íó i i y Atlniínístracíóii: SOCORRO, 5 
Rmte 
E N C U A D E R N A C I O N E S 
A L M A C E N D E P A P E L 
-<8 Y gfc-
ARTÍCULOS DE ESCRITORIO 
GKr mfr ' • i * i**** «"ii ' " i * ' 
Mátete y Qwmm-
( y v . 3|5 taf* <*V %7a>  wUi SfS 5|5 
Corona 2 S E V I L L A Teléfono 270 
DE 
m t i m de | t . 
GAVIDIA, 6 , — S E V I L L A 
Garandes Jíovedades Tipo-
gráficas. 
Impresos militares y cioi/es 
G A V I O I A . 6 T E L É F O N O 2 6 9 
IRA IIOIIS! POIIGM 
E L M E J O R P A P E L ES E L 
Áristotípico ^VICTOEIA 
(Nueva marca, último perfeccionamiento) 
JP'or s u e j c t r e m c i d a finura, 
JRor s u s h e r m o s o s t o n o s . 
j P o r s u h r i l l o . 
J^or l a s e n c i l l e z e n s u m a n e j o . 
JRor s u h a r a t v i r a . 
II 
B L A N C O , ROSA Y V I O L E T A 
Pe l í cu la s "Vic to r i a" transparentes y ópalos . 
E n v i ó de muestras ó instrucciones, gratis y franco. 
Pedid "La Cámara Oscura", revista mensual gratis, 
de fotografía. 
Manufactura E s p a ñ o l a de productos fotográficos. 
S B L O - A S , 11 H 3 N T K . H : S X J H ! I _ i O . - - M U R . O T A 
Única fábrica en España. 
